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F L O R Í N A T A S 
LA RAMBLA 
Passeig rnelancòlic, l larg passeig amic , 
com una av inguda de d ibu ix ant ic , 
com una a l a m e d a de litografia, 
plena de silencis i de poesia, 
plena de pedrissos i de soledat... 
Ja passa u n a vella, ja passa u n soldat. 
Els a rbres segueixen el llit d 'un torrent 
vorejat de tàpies i hor tes de convent : 
¡oh passeig benigne per llegir el diar i , 
per resar les hores a m b un breviar i , 
tot sentint que toquen vespres o mat ines 
així les Tereses com les Caputx inesL. 
Miquel dels Sants Oliver 
(Campanet , 1864 - Barcelona, 1926) 
i 9 
P o r Léon G r u a r t d e S a n t a n y í 
Era preciso que yo fuera a las Baleares . De-
m a s i a d o s mot ivos m e e m p u j a b a n . 
Cada día, desde hac ía largos meses, los car te-
les de la Oficina Española de Tur i smo , cerca de 
los Campos Eliseos, me m i r a b a n g u i ñ á n d o m e el 
ojo pa ra inv i ta rme: «Ven a nues t ro país, es m u y 
bello». 
Hubiese p o d i d o resistir la tentac ión del viaje, 
si no hubiese hab ido , a d e m á s razones his tór icas , 
m u y poderosas . Anles de conocer el a rch ip ié lago 
ya lo a m a b a pues un gran señor i t a l iano me hab ía 
enseñado a amar l e . 
¿Señor i ta l iano? No del todo, ya q u e el Pr ín -
cipe Pa t e rno d ' E m m a n u e l , descendía de los Ayer-
be de Aragón y de los Reyes de Mallorca, se l l ama 
el m i s m o «Rey t i tular de las Baleares»... P a r a u n 
periodista, dob l ado a su vez de h is tor iador , ¿no es 
esta una razón suficiente? 
F u i pues a las Baleares y regresé de s lumhra -
d o . 
Había visto m u c h a s cosas. Había visto P a l m a 
—que ya no es la c iudad de la ca lma— su Lonja, 
sus museos, la Catedral célebre en el m u n d o ente-
ro, hab ía visto Cabrera la trágica y sobre todo 
h a b í a ido a Santanyí . 
¿Por qué Santanyí? P o r múl t ip les razones. El 
hecho es que tomé el tren en la c iudad y a t ravesé 
la isla, en medio de los a l m e n d r o s secos, a b a n d o -
n a n d o generosamente sus frutos, los v iñedos pa-
voneándose con sus ricos r ac imos , arenales , 
huertas . . . 
Recorr í San tany í como buen turis ta extranje-
ro, es decir atravesé las calles ap las t adas de sol, a 
la ho ra de la siesta en que todo descansa, desper-
t a n d o aqu í un hab i t an te que habla francés, moles-
t ando allá u n personaje que esiá p r o b a n d o su 
café he lado , p a r a n d o a su paso a un joven sacer-
dote de ojo vivo, de sonrisa in s inuan te y con de-
dos mágicos. . . He aqu í tres amigos y h a r é a ú n 
m á s en San tany í del cual descubr i ré , en a lgunas 
horas , el encan to t ranqui lo y de l icado . 
Descubr i r ía las calles b l ancas d o n d e bajo los 
sobradi l los las mujeres pelan a l m e n d r a s , la puer-
ta de los moros , la an t igua iglesia, que ha sab ido 
conservar su carácter , teniendo a su lado la nueva, 
es tuche real para una a lhaja m o n u m e n t a l , el ór-
gano de los Dominicos de sonor idades escepcio-
nales... Y a d e m á s la pequeña estación y el t ren 
que uno toma o pierde!... 
Había pensado escribir mis impres iones ape-
nas llegado a F ranc ia pero he q u e i i d o esperar 
m á s de dos meses. Es b u e n o dejar los recuerdos . 
Hoy no me acuerdo ya del color del cielo de 
aquel día, pero mi memor i a ha g u a r d a d o intacta 
la du lzura de los rostros, la sonrisa fraternal de la 
acogida , la f ranqueza de una amis tad . Y me vie 
nen a la memor ia los versos conoc idos de u n poe-
ta de nuestra t ierra, Paul For t : 
«Si tous les gars du m o n d e déc ida in t d 'etre 
[copains. . . 
Le b o n h e u r serait po r demain». . . 
Estoy seguro; volveré a San tany í . 
(T raducc ión de F ranc i sca Adrover) . 
N. de la R. —Léon Gruar t , r edac to r de «Le 
Fígaro» de Pa r í s estuvo este ve rano unos días en 
nues t ro pueblo . Ahora nos envía u n a s cuar t i l las 
escri tas con el afecto que supone el h e c h o que , 
deb ido a u n a remota ascendenc ia s an t any ine ra , 
firme s iempre los ascri tos con el n o m b r e de San-
tanyí pospuesto al suyo prop io . 
Pequeña historia de una sequedad. 
Í B N C I A S Y F Í M DEL PLEITO 
p o r V. Ma. R o s s e l l ó V e r g e r 
En 1779 el Ayun tamien to 
acue rda re l lenar la Bassa 
J u a n a . La familia Caldés 
—de Ca'n Colovet— se dir i-
ge al Real Acuerdo , lo que 
hoy l l a m a r í a m o s la Audien-
cia, i m p u g n a n d o la nueva 
aper tu ra de la balsa, ale-
gando que se l lenaba de es-
corrent ía y suciedad que se 
un ía a la del lavado. Hedor, 
sapos y r a n a s conf i rman lo 
expuesto. «No faltan aljibes 
grandes y c is ternas copio-
sas». C u a n d o se dest ruyó, 
a lgunos años ha , —prosi-
guen los Caldés— se acabó 
la peste de las te rc ianas . 
El A y u n t a m i e n t o insiste 
que se ha de re l lenar la 
balsa po rque faltan aguas . 
E n los dos ún icos pozos 
h a y que hace r «colas de 
med io jo rna l» y a veces se 
secan y no queda ot ro re-
medio que ir «als L lom-
bards» . La del pozo de la 
villa se vende a 8 ó 9 cuar-
tos cada mes por cabeza 
mayor . La balsa supl i r ía 
esta necesidad. 
En t re los que gobiernan 
la «Sala» h a y división de 
op in iones : el Regidor Mayor 
dice que las «Basses J u a n a 
i deis Ametlers» son pesti-
lentes y p r o d u c e n terc ianas; 
q u e a u n q u e antes eran ne-
cesarias , en tonces no , por-
que la «Canal del Pou del 
Rey» llega ya a la Villa. Sin 
e m b a r g o el S índico Perso-
nero , en la misma fecha 
(marzo , 1787) objeta que el 
alj ibe ya n o es suficiente 
pa ra el pueb lo y p ropone 
l impia r y a c o n d i c i o n a r la 
balsa . 
Se presenta en tonces por 
An ton io Cirer, p r o c u r a d o r 
de Caldés, un largo informe ; 
—de un g ran valor pa ra 
nosotros— a c o m p a ñ a d o de i 
un p lano , con el que inten-
ta demos t r a r que la «Bassa» 
es innecesar ia . Dice que en 
el pueblo , a d e m á s de los 
dos pozos, existen en casas 
par t icu lares 81 cis ternas , sin 
con ta r las empezadas ; algu-
nas de ellas se l lenan de 
l luvia y otras de agua del 
«Pou del Rei» y suelen abas-
tecer propie tar ios y vecinos. 
Además de las «Basses del 
Molí d 'En Mir, dels Amet-
lers, d 'En L l e m b a u , d ' E n 
Carxell, del Pou d 'al là ba ix 
i Seca», que no están m u y 
dis tantes —excepto las dos 
ú l t imas— h a y dos aljibes 
grandes uno a p u n t o de aca-
barse (el del Rector) y ot ro 
c o m ú n de 32 por 8 pasos y 
32 pa lmos de fondo. Puede 
const rui rse o t ro aljibe y 
arreglarse con poco gasto la 
«Bassa d 'En Carxell» y lle-
nar la con agua del «Pou 
del Rei». Es falso, dice, que 
se vendiese el agua del pozo 
de la villa: se a lqu i l a el t ra-
bajo de sacar la desde t iem-
po i nmemor i a l . Sigue Cirer 
d ic iendo que el Concejo 
abier to de 1765 fué f raudu-
lento: de las 140 personas 
q u e asistieron sólo dos sa-
b ían leer y en la villa h a b i -
t a b a n 2852... Y supon iendo 
que en tonces fuera necesa-
ria la balsa, ya no lo era en 
1779 ( c u a n d o se a c o r d ó ce-
gar la) en que se h a b í a aca-
b a d o el aljibe mayor y la 
cana l cor respondiente . 
El p r o c u r a d o r del Ayun-
tamien to , J u a n Vallori , in-
forma en contra del Dr. Ra-
fael Caldés — entonces, Rec-
tor de Sant J o a n — d a n d o 
va lor a la decisición del 
Concejo abier to. «A pesar 
del gran n ú m e r o de cister-
nas» el a ñ o 1786 se tuvo que 
mend iga r un vaso de agua 
a los vecinos. El Dr. Caldés 
sólo arguye con t ra la «Bas-
sa J u a n a » pues j u n t o a ella 
está la casa de su pad re , 
c u a n d o en rea l idad existen 
ot ras t ambién vecinas que , 
po r otra par te , no t ienen 
desagüe posible c o m o la 
t iene ella. 
E n 1790 el A y u n t a m i e n t o 
h a m u d a d o de personal y 
de r u m b o y le parece mejor 
ut i l izar la «Bassa Seca», a 
la en t rada de «Ses Garr igues 
Comunes» y la del «Pou 
d 'a l là baix», c a m i n o de E s 
L l o m b a r d s . Renunc ia a la 
causa y solicita vender dos 
o tres solares del t e r reno 
que ocupaba la balsa y con 
su p roduc to a c a b a r la c a n a l 
del «Pou del Rei». Caldés 
l levaba razón (?), hay aguas 
sobrantes , o t ras balsas me-
(Pasa a la pág. 4) 
«CORAL SANT ANDREU» 
P o r diversas c i r cuns tanc ias el concier to en 
h o n o r del Apóstol San Andrés y Santa Cecilia, h a 
tenido que ser ap l azado has ta los días 13 y 14 de 
d ic iembre . T o m a r á n par te en el concier to , que 
tendrá lugar en el Tea t ro Pr inc ipa l , var ios p ianis -
tas locales y la Coral in te rpre ta rá , en p r imera 
audic ión, a lgunas piezas c o m o «Hora baixa» de 
B. Jul ia , «S'Estrella de S'auba» de Tortel l , «Con-
t r apun to bestial» de Bauchier i y «Scherzo» de 
Mart ini . 
2 
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Datos íaci l i tados por el Re-
gistro Civil, co r respondien-
tes a la ú l t ima qu incena : 
Nacimientos : Catal ina , h i -
j a de Miguel Vila Covas y 
Anton ia Ana Bonet Roig 
(Pa lma , 68), Elisa María J o -
sé, de J e r ó n i m o Bonet 
Adrover y Soledad Miquel 
Diez (Pa lma , 40) y F ranc i s -
ca, de J a i m e Adrover Rigo 
y Franc i sca Rigo Cifre (R. 
Adrover , 6.-C.) 
Defunciones: Matías Julia 
Val lbona , 36 a ñ o s (Calonge, 
5.-C.) y Catal ina Buiguera 
Ferrer , 67 años (Rafalet, 20.) 
Bodas: Onofre Barceló 
L ladó con Apolonia Nadal 
Rigo (Mayor, 8.-LI.) y Anto-
nio Fer re r Salom con Mag-
dalena Servera Nadal (Pon-
ías, 30). 
Poiía Murada: 
Este o toño que, si bien 
p o r ia sequía se re trasan de-
m a s i a d o las labores de la 
s i ' M u b i a , en otros aspectos, 
d * diversa índole, va s iendo 
íerti i , Mientras se espera la 
l luvia difícil, la lluvia de-
seada, o t ras semil las van 
frutili cando . Que se nos 
moteje de cul tura listas, no 
s o m o s extranjeros; pero es 
b u e n o va lorar sin desorbi -
t a r las cosas a lgunos aspec-
tos de u n a incipiente acti-
v idad que en este o toño se 
r enuevan y conso l idan . 
F u é ei f'lía de Santa Ceci-
lia c u a n d o la Choral Sant 
Andreu dedicó u n a misa a 
la pa t rona de la mús ica 
h a r m o n i z a d a con depura^ 
da s melodías . La misma 
Chora l está a p u n t o de ofre-
cernos unos concier tos que 
van a consol idar su presti-
gio. Al salir esta edición es-
tará abier ta la tercera expo-
sición de fotografías que pol-
las apor tac iones rec ib idas y 
su ca l idad, no desmerecerá 
de las dos anter iores . Tene-
m o s en proyecto, coinci-
d i endo con el final de a ñ o , 
la c o n m e m o r a c i ó n del ter-
cer cen tenar io de la muer te 
d e Velázquez uno de los 
p in tores m á s grandes que 
en el m u n d o h a n sido. Y la 
p a r r o q u i a , nuestra P a r r o -
qu ia del Apóstol San Andrés 
—es decir todos los santa-
nyínenses que nos sent imos 
cobi jados por sus d o r a d a s 
p iedras— tiene mot ivos pa-
r a sentirse satisfecha en es-
tos dias p r imeros de la 
p r i m a v e r a d e inv ie rno . 
Gracias a la generosidad 
d e Dña . Sebast iana Mir Sa-
lóm, he rede ra de Doña J u a -
n a Granells , q. s. g. h, la ca-
pilla de Cala F iguera de 
h e c h o y de de recho ha pa-
s a d o a s e r p r o p i e-
dad de nuest ra pa r roqu ia , 
de todos los san tanyinenses . 
Y gracias a la generos idad 
de Doña Sebas t iana Ciar, 
v iuda de Aulet y su hijo 
D. Antonio , todos los santa-
nyinenses , la Pa r roqu i a , van 
a con ta r con un c a m p o de 
deportes , de u n a extensión 
m u y cons iderab le y en u n a 
s i tuación m u y conveniente , 
ent re las calles de Calvo 
Sotelo y la de Campos . 
Era necesar io que nues-
tra j u v e n t u d contara con 
u n c a m p o de depor tes en 
un sitio a propósi to y que 
no estuviera a precar io , so-
met ida a los ava ta res de un 
equipo d e t e r m i n a d o o al 
cansanc io o las neces idades 
de un propie tar io que lo ce-
diera t empora lmen te . 
Mucho puede esperarse 
de ese futuro c a m p o de de-
portes en d o n d e se ejerci-
ta rá el deporte , c o m o un 
«autént ico depor te» ,e l íú tbol 
por afición y uo por profe-
sión. Pe ro no ú n i c a m e n t e 
el fútbol, conver t ido hoy, 
en espectáculo devorador , 
s ino m u c h o s o t ros deportes : 
tenis, ba lón cesto, a t le t ismo 
etc. Un etcétera que ayuda-
ría a real izar aquei tan re-
pet ido texto de «la men te 
sana en un cue rpo sano»-
Gracias a la generosidad 
de los d o n a n t e s y al esfuer-
zo de unos g rupos que m a n -
t ienen su espír i tu en vilo el 
ba l ance de ac t iv idades es 
p l enamen te sat isfactorio. 
Balance tangib le de obras . 
O b r a s que son a m o r e s y no 
b u e n a s razones . 
E L DE TANDA 
C o m o e n t o c h E s p a ñ a , el 
pasado domi g ) d ía 27 se 
ce lebraron las e lecciones 
para elegir dos concejales 
representantes del tercio de 
cabezas de familia que e ran 
los que tenían voto. Las 7 
secciones q u e c o m p o n e n 
los 2 distri tos de nues t ro 
mun ic ip io abr ie ron los co-
legios electora 'es a las 9 de 
la m a ñ a n a y ".se ce r r a ron a 
las 5 de la ta rde . Según da-
tos que nos ha facil i tado el 
Sr. Alcalde han resu l tado 
elegidos por una a m p l i a 
mayor ía D. Bar to lomé Ba-
llester O b r a d o r y D. Loren-
zo Verger Vidal . El a lca lde 
manifestó su satisfacción 
por la entera n o r m a l i d a d 
c o n q u e se h a b í a n celebra-
do las elecciones a ñ a d i e n d o 
que h a b í a votado un 74'80 
del cet\so de electores. Ma-
ñana se procederá a la elec-
ción de los represen tan tes 
de! tercio s indical . 
* * 
El día de Santa Cecilia el 
Coro Pa r roqu ia l y la «Coral 
Sant Andreu» d e d i c a r o n 
una misa a la celestial Pa -
trona de los músicos . Se ce-
lebró a las siete y media de 
la t a rde asis t iendo un creci-
do n ú m e r o de fieles. F u e 
oficiada por el Sr. E c ó n o m o 
Rvdo. 1). Antonio Roig. Du-
ran te el santo sacrificio el 
joven organista Rvdo. D. 
Anton io Mateu in terpre tó , 
con nuest ro ó rgano famoso, 
las siguientes composic io-
nes: Toccata de Maur ice 
Duruflé, El J a r d í n suspen-
dido de J ean Alain y IV 
Pre ludio y Fuga , Coral 41 y 
Fuga en sol m a y o r de J. S. 
Bach. La in te rpre tac ión fue 
perfecta. La «Coral» can tó 
el «Ave Maria» de T. L. Vic-
toria y «Cántate Domino» 
de Saint Saens a 4 voces 
mixtas bajo la d i recc ión de 
Mn. A. Ju l ia . T e r m i n a d o el 
acto religioso en el Café 
«Sa Cova» se sirvió un 
aperi t ivo a los can to res p ro -
n u n c i a n d o unas p a l a b r a s 
de congra tu lac ión D. J u a n 
Pina, el d i rector de la «Cho-
ral» y el Sr. E c ó n o m o . 
* * 
Cazando en S 'Almunía , 
Bar to lomé Roig Vila «Ta-
tau» cap tu ró u n es tornico 
an i l l ado con la siguiente 
inscr ipción: «Vogel W a r t e 
S e m p a c h Helvetia. 699084». 
R a y o s d e L u z 
3 ¿Un Campo de Deportes? 
Maravilloso, ¿Verdad?. Todos es tamos contentos . So-
bre todo los chicos y los jóvenes . Nosotros, los sacerdotes, 
lo es tamos porque ellos lo están, a u n q u e bien sabemos 
será mayor ocupac ión y m u c h a preocupac ión . Pero, con 
tal que sea (que es lo que se pre tende) para provecho de 
nuestra j uven tud que, a falta de diversiones sanas , choca 
con diversiones perjudiciales al cuerpo y al a lma , bienve-
n ido sea este c a m p o de deportes. . . 
UNA DONACIÓN GENEROSA 
Hoy, más que del c a m p o , interesa h a b l a r del gesto 
generoso de la familia Mir-Salom ent regando a la P a r r o -
quia el Ora tor io de Cala Figuera y de la familia SalVá-Clar, 
rega lando el c a m p o de deportes . 
Leí que el Segundo Marqués de Comil las hizo los Ejer-
cicios Espir i tuales. Después de expl icar ei Director q u e 
todo es de Dios y que no debemos pegar nuest ro corazón 
a los bienes de la Tierra , s ino emplear los para gana r el 
Cielo, él hizo el propósito de d o n a r l o todo a los pobres y 
hacerse fraile, viviendo así pobremente . En tonces el Direc-
tor, i l u m i n a d o por Dios, le dice: «No; usted debe seguir en 
medio del m u n d o y admin i s t r a r en bien de la H u m a n i d a d 
los bienes que Dios ha puesto en sus manos y así consegui-
rá mejor cielo». Así lo hizo y así se hizo santo... 
SOMOS ADMINISTRADORES DE DIOS 
Una verdad que a veces descu idamos . Los bienes que 
poseemos no son nuestros, son de Dios. Y por ello somos 
sus tesoreros y asi debemos ap rovecha r en bien propio y 
de los otros lo que Dios ha puesto en nuestras manos . J e -
sucristo en el ju ic io final d i rá al d a r la sentencia: «Tuve 
h a m b r e y me diste de comer , tuve sed y m e diste de 
beber». Y pregunta rá a lguno . Pe ro ¿Cuándo hice esto con-
tigo, Señor?. Y contestará; «Cuando lo hiciste con uno de 
tus h e r m a n o s , conmigo lo hiciste». Alguien dirá ahora : 
Pero y ¿ tanta h a m b r e y sed h a y por aquí? . Es verdad, pero 
en much í s imas partes del m u n d o es hor roroso . Y a d e m á s a 
veces, m á s que h a m b r e de pan hay h a m b r e de c o m p a ñ e -
r ismo y sed de sent i rnos y vivir en los pueblos como her-
manos . Y sobre todo a b u n d a h a m b r e y sed de espíritu y 
«mente sana en cuerpo sano». ¡¡Cuánto se puede colaborar!! 
La mejor herencia no es «dejar mucho,» sino «llevarse 
mucho» al cielo. Y c o m o no puede llevarse allá ni oro, ni 
t ierras, lo mejoi es c a m b i a r l o en vida con obras de car i -
dad y fraternidad. La ca r idad es un cheque a la vista con-
tra el b a n c o del cielo. P o r eso Cristo nos aconsejó: «No 
amon toné i s r iquezas que la polilla corroe. Mas bien ateso-
rad en el cielo, d o n d e ni el gusano ni la polilla pueden 
estropearlo.» 
E n h o r a b u e n a a todos. A los que nos beneficiaremos.. . 
y a los donantes . Que si un vaso de agua d a d o en n o m b r e 
de Dios no queda rá sin r ecompensa ¡Qué recompensa es-
pera para dád ivas tan generosas y tan provechosas.. .! 
TU AMIGO 
** 
El d ía 24, por el peón ca-
mine ro J a i m e Cladera fue 
colocada la nueva veleta 
de la Casa Consistorial . P r i -
mera ind icac ión Oeste. 
* * 
Los payeses se l a m e n t a n 
de la falta de sazón para 
sembra r . L a s a l m e n d r a s 
e n c a l m a d a s no quieren lle-
gar a los 150 duros . E n 
c a m b i o los cerdos al finali-
zar la época de las m a t a n -
zas h a n sub ido dos o tres 
pesetas por ki lo. 
** 
El tren que hab ía sali-
do de Santanyí l ama-
ñ a n a del día 13 a r ro -
lló, ma tándo la , una anc ia -
na l l a m a d a Magdalena Te-
rrasa, en las inmediac iones 
de «Es Pilarí», 
** 
Al cer ra r la edición n o 
se h a b í a n ce lebrado a ú n 
las fiestas de San A n d r é s . 
La exposición de fotogra-
fías que p rome te ser m u y 
in teresante —y los p remios 
d iscut idos como nunca— 
pe rmanece rá abier ta has ta 
el d ía 8. 
** 
Ha sido n o m b r a d o mé-
dico t i tu lar del 2.° dis tr i to 
D. Cosme Fer re r Vidal q u e 
desempeña rá la plaza inte-
r i n a m e n t e mien t ras se re-
suelva en definitiva la su-
presión de una de las dos 
t i tulares. 
** 
Úl t imamente h e m o s visto 
en el Tea t ro Pr inc ipa l «Re-
greso del infierno», «El Club 
(Pasa a la pág. 3) 
/ 
S A N I E A N Y I 
Cap de cantó 
«El Cançoner del 
P. Ginard» 
Esta vez el prólogo se ha 
conver t ido en l ibro y otro 
día . Dios quiera que pron to 
sea, se h a r á otra vez prólo-
go de la obra m o n u m e n t a l 
que es El Cançoner Popu-
lar de Mallorca del P . Ra-
fel Ginard Baucá. 
Siempre me alegra leer 
los l ibros de los amigos y 
esa alegría, ín t ima y espi-
r i tua l , se hace inmensa , co-
m o el mar , si el l ibro es 
b u e n o . 
El P . Ginard en este iibro 
nos ofrece su misma vida, 
su vida de folklorista, ca-
m i n a n t e infatigable por to-
dos ¡os c a m i n o s de la isla 
en busca de la voz, del 
sentir , del a m o r , del creer 
c o n d e n s a d a s en pa labras 
r i madas , t r ansmi t idas de 
boca en boca, de día en día, 
i n c o r p o r a d a s al pueblo y 
o l v i d a n d o el n o m b r e del 
au tor . El l ibro es un co m-
pend io de la v i d a d e l 
folklorista. De una par te el 
gozo d e ) a c o m p r e n s i ó n , d e l a 
ayuda y de ia puer ta abier ta . 
Po r otra el pesar que oca-
s iona la i ronía de los hiper-
er í t icos y la c izaña de los 
•speudointelectuales. Noso-
tros, que nos t enemos por 
amigos v co laboradores del 
P. Ginard , ante ia apar ic ión 
del l ibro, que nos ofrece 
«Les Illes d'Or», lo ún ico 
q u e nos duele es no habe r 
c o l a b o r a d o más y más a su 
favor. Lo que h ic imos es 
m u y poco a beneficio de 
esa obra , de ese Canto de 
Mal lorca ,a l Pueblo que es el 
Cançoner . Gracias al P. Gi-
nard se sa lvarán definitiva-
mente de la t iniebla del ol-
vido m u c h o s miles de «ca-
cóos» que aún p u d i m o s 
oir c u a n d o en los t rabajos 
de l c a m p o con taba más el 
factor h o m b r e que el factor 
m á q u i n a . 
El Cançoner , que es Pue-
b lo y viene del Pueblo , en 
m a n o s del P . Ginard, que 
ha desar ro l lado una labor 
d e au tén t ico Fra i le F ran-
cisco, se h a conver t ido 
en el mejor poema social y 
amoroso de nuestra t ierra. 
De todas las páginas des-
t aco «La cabana» , como un 
s ímbo lo de nuestra ant igua 
y pa t r imon ia l p a y e s í a. 
Ahí e s t á l a pequeña 
historia del h o m b r e de 
nuest ros c a m p o s que obede-
ce las órdenes del sol y ah í 
está esa «minyonia» que 
tan tos recuerdos trae a los 
que c o m p a r t i m o s el colegio 
y el c a m p o . 
T o d o el l ibro, sin preten-
der ser un estudio crítico, 
cerebral , es pa labra tras pa-
labra, au tént ico folklore. 
Mi en tus i a smo está todo 
con el P. Ginard y su Can-
ç o n e r . M. 
C a r t a s a l D i r e c t o r 
Es Llombards? 
Per una fabricació de pe-
!
 d r eny d ins un ronyó (feina 
que no podia deixar q u a n t 
volia), m ' h e torbat a contes-
j tar sobre la qüestió de si 
hem de posar ar t ic le —i 
qu in ha d'esser a q u e s t — d e -
v a n t el n o m de lloc «Llom-
í bards» . Sempre m ' h e ín-
| c l inat a escr iure els n o m s 
| de lloc a m b tots els ele-
men t s que n o r m a l m e n t els 
a c o m p a n y e n , i més si el 
nom és subs tan t iu en plu 
ral: així com m ' agrada més 
«Ses Salines» que «Salines» 
tot sol, i «Ses Tlietes» més 
«Illetes» broix, així t ambé , 
pel meu gust (i em sembla 
que t a m b é per bona lógica) 
preferesc «Es L lombards» a 
«Llombards» . 
Ara be, ¿qué posam: «Es» 
L l o m b a r d s a m b l 'article 
vulgar mal lo rqu í , o «Els» 
L l o m b a r d s a m b l 'article 
| general i l i terari? Aixó va a 
• gusts, però j o respectaria la 
forma pròp ia de ia comar -
ca, que n a t u r a l m e n t u s a 
l 'article «es». Si s 'escriu 
; «S'»Araniassa í «S»'Arracó 
| a m b l 'article t íp icament 
: ba leàr ic ,sembla que t ambé 
és propi e s c r i u r e «Es» 
L l o m b a r d s . Però no ho 
i p renc massa fort, i si els 
l l ombarde r s s 'estimen més 
i escr iure «Els» L lombards , 
t a m p o c no faran cap dis-
bara t . 
Aproti t l 'ocasió p e r a 
sa luda r els l l ombarde r s al 
cap de t ren tavui t anys de 
la meva ún ica visita a 
aquel l poble , de la qua l 
guard mol t bons records. 
Qu in h o m o , aquel l Don 
Miquel Clar ¡Quina d i n a d a 
férem a ca-seva! Q u i n a 
t raca lada de c a n ç o n s vaig 
replegar de boca d ' una 
jove que hi capl levava ¡Que 
jovene t era jo , a les hores! 
No m'ent re ten ia a fattricar 
pedres r onyonenques , com 
avui en dia... 
Memòries a tota la colla 
d ' amics de «Santanyí». Cor-
d ia lment , 
F r a n c e s c de B. Moll 
* * 
Volare... 
He rec ib ido a lgunas car-
tas en las que se me pre-
gunta c o m o se t iene que 
p rocede r pa ra ingresar en 
u n a escuela de vuelo. E n 
P a l m a h a y una; la del Real 
Aero Club de Baleares. Ivas 
oficinas de este c lub están 
ab ie r tas de diez a doce en 
Son Bonet (es decir en lo 
que fue has ta hace poco el 
Aero Puer to) . 
Es ind i spensab le p a r a 
en t r a r corno a l u m n o en la 
Escuela de Vuelo el ser so-
cio del Aero Club. 
Se puede obtener u n a in-
formación c om pl e m e n t a r i a 
por teléfono l l a m a n d o a l 
15269 que es el n ú m e r o par-
t icular del vocal piloto co-
mercia l D. Mario Muñoz. 
Creo que estos da tos se-
r á n suficientes p a r a que loa 
in teresados sepan e n c o n t r a r 
el c a m i n o de la escuela. 
A. A. F . 
** 
¿Sería posible? 
Movidos por el deseo de 
me jo ra r c ada día las cosas 
de nuest ro pueblo , nos atre-
vemos a r edac ta r las pre-
sentes l íneas, por si fuera 
posible, cosa que creemos 
m u y íácil, pone r r emed io a 
unas c u a n t a s deficiencias 
que ven imos observando . 
Es de a p l a u d i r que los 
domingos sea b a i r i d a 
la P l a z a Mayor por em-
pleados del Municipio, pe-
ro h e m o s no tado que al-
gunos domingos se ba r re 
prec isamente a la sal ida de 
misa de doce, ocas ionando 
las consiguientes molest ias 
al públ ico que más o me-
nos aseado t ransi ta p o r 
aquél lugar. 
T a m b i é n ver íamos con 
agrado que se co locaran 
cana lones en las casas que 
no disponen de los mismos , 
ya que en días de lluvia es 
imposib le hace r uso de las 
aceras , porque uno se mo-
j a m á s que yendo por el 
centro de la calle, a u n q u e 
a d e m á s haya a lgún cha rco . 
¿Sería posible, a r reglar 
estos pequeños detalles? 
J O T A P E . 
VENDO SOLARES EN 
CALA FIGUERA Y 
CALA SANTANYÍ 
TA part ir d e 5 0 p t s . m 2 . 
** 
I n f o r m e s e n e s t a Ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
—Nuestro que r ido amigo 
y co l aborador D. Miguel 
Nigorra Oliver ha s ido des-
t inado a servir el Begistro 
de la P rop iedad de B r i h u e -
ga (Guadalajara . ) 
—El hogar del m é d i c o 
D. J e r ó n i m o Bonet y D, a 
María de la Soledad Miquel 
ha sido a u m e n t a d o con el 
nac imien to de una n i ñ a a 
la que se ha i m p u e s t o el 
n o m b r e de Elisa. 
—En P a l m a h a n con t ra í -
do m a t r i m o n i o I). Lorenzo-
Luis Baquera de Aguir re 
con la Srta. Mar ía del P i la r 
Giménez Escalas . 
—Se ha efectuado el m a -
t r imonio de nues t ro cola-
El Mallorca en 
la liga ' 
Los ú l t imos resul tados 
conseguidos por el equ ipo 
decano , son: 
Mallorca,- l .-Madrid, 1 
Zaragoza, 2.-Mallorca, 0 
Mañana veremos en Es 
For t í al At.° de Bilbao que , 
qu i e r an o no a lgunos ch i -
flados, es el equipo m á s fa-
moso del fútbol español . 
Hemos d icho español . 
Información Local 
(Viene de la 2 . a pág.) 
del cr imen», y «Con la 
muer te en los talones». 
* * 
Con mot ivo de la festivi-
d a d de San José de Cala-
sanz y «Día del Maestro», el 
Magisterio local, en la m á s 
completa in t imidad , se reu-
nió en fraternal acto, rei-
n a n d o la mas comple ta ca-
marader í a . Al final se b r in -
dó por la prosper idad del 
Magisterio. 
** 
La Colombófila de San-
tanyí , el domingo 27 co-
menzó los ént renos oficia-
les, desde Alquería B lanca 
y tomaron parte unos tres-
cientos pa lomos . 
VENDO SOLARES 
E N C A L A 
L L O M B A R D S 
INFOBMES ESTA 
ADMINISTBACION 
OfiSTOAU RMMSmTIU 
B O F I L L 
Calle Aragón, 1 5 - 2 . ° - 1 . a 
Tel. 15523. — P A L M A 
* * 
E n Santanyí : Pl . Mayor, 23 
b o r a d o r Tomeu Fiol , licen-
c iado en Ciencias E c o n ó -
micas , con la Srta. Mary-
Luz Bubio . 
—Salió pa ra Frac ia , nues-
tro co laborador D. An ton io 
A r m a n g u é Fel iu y pa ra In-
glaterra D. Bafael Nicolau, 
Gerente del Hotel Cala d 'Or . 
—Por D. Sebast ián P o n s 
y D a María Bonet y para su 
hi jo Ped ro ha sido ped ida 
a D. Bar to lomé Bennasa r y 
D a F ranc i sca Adro ver la 
m a n o de su hija Magdalena . 
La boda se ce lebra rá a 
pr inc ip ios de a ñ o nuevo . 
El fútbol, es lo que p r iva . 
Vas a cena r a matanzas : p e -
lotas, hab l a s de letras: pe-
lotas, te tocas las naricesr 
pelotas.. . 
Hab l emos pues largo y 
t end ido de fútbol. 
** 
La polí t ica ha pasado a s e -
g u n d o p lano . 
Y c u a n d o la comentas l i-
geramente , fútbol de n u e v o : 
P o r q u e «De Gol» aquí , po r -
que «De Gol» allá... 
** 
El par t ido del siglo —y 
van— Barcelona - Madr id , 
pu ro de Copa, en el Café 
fue televisado. 
Ni en «Es Fortí», se h a 
visto cosa igual . De púb l i -
co, me refiero. 
** 
Tan to es así, que en casa 
t ienen un Café y un televi-
sor y tuve que cenar de pie, 
por falta de sillas. 
Luego para ver la tele, 
me vi obl igado a m e n t i n ' 
no van a televisar el pa r t i -
do , en sust i tución h a b r á 
ópera... * 
** 
Y a con t inuac ión la piza-
rra expuesta en un Bar, c o n 
mot ivo de la e l imina tor ia : 
«Se venden en t radas p a r a 
el Barcelona-Madrid: Caba-
lleros: u n a aguja. Niños y 
señoras de pecho: un bo tón . 
Soldados: gratis. El pa r t ido 
d a r á comienzo a las 9 en 
p u n t o de la noche del miér -
coles, si la señorita Tele es-
tá bien de salud y D o ñ a 
Gesa no tiene inconven ien-
te. No se reservarán local i -
dades ni se d e s p a c h a r á n 
bocadi l los . Las puer tas d e 
acceso a l c a m p o , se a b r i r á n 
a las seis de la m a ñ a n a » . 
* * 
Y re t rocedamos u n a s fe-
chas , yendo a «Es For t í» . 
con mot ivo del Mal lorca-
Madr id . 
No v imos a Di Stéfano, 
pero si a bas tantes Di S ta -
fas, i n t en t ando vender e n -
t radas a precio de «El P a -
tio». Ni a Gento; pero gente. . . 
** 
Y m á s cosas todavía . 
Vimos al ext remo B u e n o , 
que no lo es tanto . Al d e -
fensa Casado, que es so l -
tero. Al delantero sueco , 
que t iene casi el m i s m o 
n o m b r e de la orquesta de 
Campos . A Canar io , que la 
defensa del Mallorca no l e 
dejó salir de la j au la . A Vi-
cente, que porque jugaba él 
al lá íué la gente. A . . 
* * 
En fin, a c a b a m o s sin h a -
b la r m á s de fútbol... 
Ot ro d ía para var iar , les 
h a b l a r e m o s de fútbol... 
* * 
¡No m e piten orsay, p o r 
favor!... 
PEPE E F E 
4 S A N T A N Y Í 
Jaime Vicens C O L A B O R A C I Ó N 
P o r G u i l l e r m o S u r e d a Mol ina 
Durante el año 1960, se han celebra-
do en la plaza de toros de Palma 18 
corridas y 13 novilladas, es decir, 31 feste-
jos picados, lo que la situa. inmediata-
mente después de las plazas de Barcelona 
y Madrid. Ahora bien, ante la lista de 
todas estas funciones taurinas surge rauda 
la siguiente e inevitable pregunta: ¿Cómo 
ha sido la temporada? Veamos. 
Puesto a contestar diré que no ha 
sido ni buena ni mala, sino, simplemente, 
regular, mediocre. Conste, pues, que este 
juicio, un tanto ecléctico, no es conse-
cuencia de una cómoda postura, ni mu-
cho menos una fácil escapatoria para 
huir de una respuesta concreta. No suele 
ser esta mi costumbre. Si digo que me ha 
parecido solamente discreta es porque asi 
lo creo con una creencia sincera. 
Muchos de los toros que se han lidia-
do han tenido cierta fuerza y, por el con-
trario, han sido muy pocos los que se han 
caido durante su lidia. En este sentido 
hemos mejorado bastante y seria injusto 
ocultarlo. El toro ha tenido, en general, 
más fuerza, más respeto y 
más trapío que en años anteriores. Ha-
bríamos de remontarnos muchas tempo-
radas atrás —concretamente, más de 
treinta años— para hallar, en este senti-
do, otra temporada semejante. Entre las 
corridas de toros, cabe distinguir a la de 
Juan Pedro Domecq, con ida el 21 de 
agosto y toreada por Manolo Escudero, 
Aparicio y Pedrés. En cambio, las novi-
lladas fueron malas, pequeñas y desigua-
les. Alguna de ellas, como la de Garrido, 
que torearon Quesada, Cárdenas y Terre-
moto, fué verdaderamente microscópica. 
Los toreros han tenido actuaciones 
más bien mediocres, si hacemos las debi-
das excepciones, que no hacen sino con-
firmar la regla general. El torero que 
mayores éxitos ha logrado ha sido Pe-
drés. Toreó nueve corridas y en casi todas 
alcanzó un éxito auténtico, verdadero. Su 
toreo podrá gustar o no gustar —le falta 
el soplo del arte, la huella del fuera de 
serie—, pero no hay duda que está preña-
do de autenticidad. Chamaco toreó muy 
bien un Cobaleda, el día 3 de julio, lodo 
lo demás le resultó vulgar y anodino. El 
30 del mismo mes, Antonio Ordóñez hizo 
una faena muy meritoria a un toro de 
Antonio Pérez. El 13 de agosto, Paco 
Camino estuvo francamente bien con un 
toro de Cobaleda. Valencia hizo una gran 
faena el 5 de junio. Y Curro Girón, den-
tro de su estilo plebeyo, gustó mucho el 
día I de octubre. Hubo, claro está, otras 
muchas faenas aceptables, pero fueron 
inferiores a las citadas. Luis Miguel y 
Jaime Ostos, el uno en absoluta decaden-
cia y el otro descentrado y sin vitalidad 
son los dos grandes fracasados de nuestra 
temporada palmesana. Entre los noville-
ros, no hubo ni uno que dejara entrever 
algunas posibilidades dignas de tener en 
cuenta. Todos fueron de una maldad 
sobrecogedora. j 
Como en años anteriores siguió im-
perando una ausencia casi total de senti-
do de lidia. Parece ser que nadie quiere 
salir del insondable pozo de la monoto-
nía en que el toreóse halla metido. Los 
toreros están lastrados por un pertinaz 
instinto de imitación. Casi todos hicieron 
las mismas cosas y las hicieron de la 
misma manera, sin el menor aliento per-
sonal. De vulgaridad y monotonia se 
morirá el toreo. Al tiempo. Ahora no po-
demos extendernos más sobre este punto. 
Las corridas que más interés desper-
taron fueron las siguientes: la de la 
Prensa, celebrada el 25 de Julio, en la que 
se lidiaron reses de Pérez Tabernero para 
Luis Miguel, Pedrés y Ostos; la del 30 del 
i mismo mes, con toros de Antonio Pérez 
para Manolo González, Antonio Ordóñez 
y Chamaco, y la del 27 de agosto, con 
toros de Domecq para Escudero, Aparicio 
y Pedrés. 
Desgraciadamente la temporada fué 
pródiga en cogidas, varias de las cuales 
fueron realmente importantes. Entre otros 
resultaron heridos Chamaco, Camino, 
Terremoto, el banderillero Guerra y el 
espontáneo Hinojosa, este último gravísi-
mo. Sin embargo, la fecha luctuosa del 
año es la del 21 de agosto. Durante la 
corrida celebrada ese día cayó del caballo, 
herido de muerte, don Salvador Guardio-
la. Expiró pocos minutos más tarde. Sal-
vador Guardiola es el único que ha 
muerto en nuestra plaza de toros. Quiera 
Dios que sea el último. 
En resumen: la temporada taurina 
de 1960 tuvo cierto interés, si bien no 
alcanzó el nivel artístico que debemos 
exigir. Pocas corridas fueron realmente 
buenas. Pocas corridas fueron realmente 
malas. Por eso decía al principio que 
nuestro año taurino fué mediocre, discre-
to, más bien gris. Esperemos —esperar 
con ilusión es cosa agradable— que el 
venidero sea mejor y, sobre todo, menos 
sangriento.
 % 
(EXCLUSIVO PARA «SANTANYÍ» 
G E N T E DE AQUÍ 
En Cala Santanyí , se es tá ' , 
c o n s t r u y e n d o un impor t an -
t e hotel, sobre la misma 
p l a y a . J a rme Vicens Bonet, 
e s el propie tar io y por tan-
t o qu ien nos puede infor-
m a r acerca del mismo . 
—¿Cuándo estará t e rmi -
n a d o ? 
—Si no hay novedad, a 
p r i m e r o s de j u n i o del pró-
x i m o año . 
—¿De c u á n t a s habi tac io-
n e s va a constar? 
—En un pr inc ip io , de 
u n a s cuarenta." 
—¿Dobles o sencillas? 
—Ent re y ent re . 
—¿Comodidades? 
—Muebles modernos , te-
r r a z a ind iv idua l en cada 
hab i t ac ión , y agua corr ien-
te ca l ien te y fria y fluido 
e léct r ico , s ino de la Gesa 
nues t ro . 
—¿Qué más? 
—Espacioso comedor , con 
te r raza , bar con salón. 
—¿Y sala de bai le? 
— T a m b i é n , en el mismo 
l i a r que d i spondrá de unos 
me t ro s cuad rados , dest ina-
d o s a pista. 
—¿Cuántos pisos en total? 
—Tres , a i s lados los dor-
m i t o r i o s de todos los ru ido 
d e las coc inas , bar , danc ing . 
—¿Qué clase de clientes 
se h o s p e d a r á n ? ¿ turnos ex-
tranjeros? 
—No y sí. 
—Explícate. . . 
—Independ ien t emen te y 
m i e n t r a s d i spongamos de 
p lazas libres, cua lqu ie r 
pe r sona que desee hospe-
d a r s e en el m i s m o será ad-
mi t ida , t en iendo en cuen ta 
q u e t ambién t end remos tur-
n o s extranjeros . 
—¿De que nac iona l ida-
des? 
—Con preferencia de Ale-
m a n i a , Inglaterra y Escocia. 
¿Habrá servicio de restau-
r a n t e para los tur is tas de 
p a s o ? 
— T a m b i é n , también. . . 
—¿Ya ha s pensado que 
n o m b r e vas a ponerle? 
—Si, y no me ha cos tado 
m u c h o . 
—Veamos. . . 
—Hotel Cala Santanyí . 
T iene nuest ro voto... 
PERICO 
¡ P i d a P e p s i ! . . . 
la bebida de la corii&liázú 
incidencias i. 
(Viene de la pág. 1.a) 
jores y —inefable política!— 
se r enunc ia al pleito. 
El fiscal, en vista de «las 
m u c h a s con t rad icc iones en 
que ha i n c u r r i d o el Ayun-
tamiento en dis t in tos tiem-
pos acerca de la balsa, u n a s 
veces o p i n a n d o por el ree-
dificio y o t ras po r su des-
t rucción», p ide un informe 
reservado al «Batle» de 
Campos, qu ien dice (¿es po-
sible no ser parcia l?) que en 
el m a p a a d u c i d o falta el 
«Pou de la Plaça» en el 
cual h a y gente a lqu i l ada 
s acando agua día y noche , 
pese a lo cual se manifiesta 
con t ra r io a la « B a s s a 
J u a n a » . 
En definitiva se subas tan 
las parcelas pa ra ser edifi-
cadas con la obl igación 
para el ad judica ta r io de te-
r r ap l ena r la balsa . 
El gran pleito, degenera-
do en pu ro pol iqui teo local, 
acabó así. No es p robab le 
pereciesen m u c h a s reses 
por falta de las mefít icas y 
preciosas aguas . 
Radio T E L E V I S I Ó N 
I N T E R 
I B E R I A 
T E L E F U N K E N 
* * 
Plazos desde 100 pesetas. 
Sin en t rada . 
* * 
P L . MAYOR, 2 9 — SANTANYÍ 
El mundo en 
telegramas 
Paris, 4 de noviembre: Dis-
curso de De G aulle 
en pro de una «Argelia 
argelina». El general Salan, 
desde España, dice ano» a De 
Gaulle y se pronuncia por una 
«Argelia francesa». Manifes-
taciones y malestar. Parece 
que el próximo enero se hará 
un plebiscito sobre la políti-
ca argelina. 
Nueva York, 8: Kennedy es 
elegido el 35 presidente de los 
Estados Unidos en oposición 
a Nixt n que contaba con et 
apoyo de Eisenhower. Es el 
6° de filiación demócrata y 
ha habido 13 presidentes re-
publicanos desde que con la 
elección de Lincoln la opi-
nión se polarizó en los dos 
grandes partidos actuales. 
Primer presidente católico y 
el más joven que ha tenido la 
Unión. Aunque el triunfo en 
cuanto a compromisarios es 
amplio —332—191— los vo-
tos populares demuestran que 
la nación está dividida por 
gala en dos, el 50*27° ¡0 a favor 
de Kennedy y el 49-73 por Ni-
xon. Esle y Eisenhower fue-
ron los primeros que felicita-
ron al vencedor. 
Valecia, lk: El premio na-
cional de Piano «Alonso» es 
concedido al pianista mallor-
quín Juan Moll. 
Madrid, 16: El premio 
nacional de Teatro a Mihura 
por «Maribel y la extraña 
familia». 
Hollywood, 11; A tos 59 
años fallece Clark Gable, pro-
tagonista de «Rebelión a bor-
do», «Lo que el viento se 
llevó» etc. 
París, 21: El premio «Go/i-
court» a la novela «Dios ha¡ 
nacido en el exilio» del ruma-
no Vintila Horia que había 
residido algunos años en Ma-
drid. 
Palma, 27: El Ingeniero 
Jefe de O. P. dice que serán 
inver tidos 13 millones en Ba-
leares para la reparación y, 
conservación de carreteras. 
SANTANYÍ 
Quincena l de intereses letales 
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